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Myrtaceae 
Tristaniopsis /aurina (Sm.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh . 
Australia. New South Wales : North Coast: 
Forbes River near Birdwood 
31 ° 20' S 152° 20 ' E 
Creek bank . Casuarina cunninghamiana riverine forest. 
Tree , 8 m high . Flowers deep yellow. 
Coll. : J.B. Williams s.n. 
Del. : 
Rep(s) to : CANB , EIU , TENN 
19 Dec. 1973 
